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THIRTY-SEVENTH ANNUAL NATIONAL RUSSIAN ESSAY CONTEST 
\lAYAAt. 9\ LtiAfVJA^ fn.AM, flATyMmtihi Ufi Pi mA.*** tnuApi*JA>. IQAIMAIA. /Ut^jetTUC. n^vuojvf 
PfUMKAAAC pA/CwiA ^ ,^UAJUP. i> AAtii.AA.JWspt%M^ bsx.jjtoip.u <usoL. IteanuuuA. 
KAKtytiX. (UJ4A t̂ . lAtAta trjnd, JMUfni ;tUA JA£7WU, £Unt> rCajAwt K*t*6. lop. AJ^<& KOZ MAJ6 
Cit./Awb (AAJ^JAAO. HMAKH htf lt**u& JrvuAVt, H*AU6. Or LLMAUO An I^upn - iiyuA.. IAAVYUHUA'. tyuttutu. 
L niAujjtati , fl/JfyUi.AAy yjun ft neny OMAAYU> DtfUAjiU, ^AAAAJUA ; V^UMjnkuA. iJAtAMto**4*v'tiiJA 
Q\. ^AXCrrtt) ft UpllA. fUpfAyjjl 9lAJ*4> XA.UA, 9*IAU?A>UAAA %+*+*. W*W^XU MJUS2*J^AU4X> 
Lffiuvt htokuQt^AUA. M_. \A/yiy~ ft CAyiA+Mi^ <\ ~K*^ -^MH^ 4UAJ*L flfliRBMg JUAA 
isAks.AU. PiApjAAil CJM/UJUA-AAJAAA\ toAU*<# .^MAAAAZ %*A,C*L. ^AUytAAuAUA. ^UAAC. I4MM£KOAX. hate*. 
V^tyMfAAAAAX hfU4< . VMA^VMACA 9y^4A; U . UAyMto^A+M^^ %AAJu*. ̂ JCsSAnS) <k 
ftyp JnSfAyA&. VKfsrt&MH rmrflO ?m^ p^Ai***- JMfjj&ifi^ k-K> *A£r*P. KiMrh^orMA^ u 
/ 1 ^ M « X x . W o 91 flSUfAVun 1xArtfm€> 0. ,uu.uu <^AUA^.9AMA.} UA> flf u>. tyraUL 
yjj^J.AA&&A<K t . (A.JUicC^AAj rW9m*AMj & tw(L™*t> fAAA-rW PJAAAAUK, \A. HO. nA&MA). 
MAAL lAAx^p C^LOM, (&-A1AAAL. kitAj, HMO lobcpuLMA, &.A*Atufi MyAJW^UMsrtf** ^ 
UAnAvUUA. JAAXJ.MM k)tiLat>*rvt UJU4V- V[ lASnAUk. AASUAVIA) (Ao&btoMA.JSL, AXUMUtiL. HO fOWl f ^UUA. lAA3jA iUl k),A4$*vt lJAAfV. yi iJSn iA. A,SU VIA> M^MJAIL AifUJJJ UC. HO (QUA**, 
VAyiAA-b ^ ^ f i . 9[ ~XfUK jKAxAjifkulTtAyi^ 9 a^mT usu,jnusJ\ ^ \ IUIJJIUIAUJJ***,^ 
- r ~ \ {\As6nAi. jA^AiAuy i^ Am4.gr tCjA/j. (^.piyAZniK.iitMtoJ^-KAnn.to H*. 
k - tyjiA AAJjjt p*Ay. Vf JUMAAA Pr^ti, ut>j^caA.:*fAWi A r n i W ; riJ^j\tpv 
^MAA-JAKAJ. tdLUL6f. 0 ; ^ 
AA9^ IA6. UpudtAAVA.9, tirttltosHO*. kp»M£ . \rW IIML AMjj) IJUUA VIM t£ utoL* f***b 
VrtW-AtA CjjUALfyq. hjU, MpAll*JAYltJi \X/lpAJMM b f y y ^ ^ C A ^ ^ U . fJH^AJM^ rj^Jh^p^CA^U 
jUk^ (\ UAUtUffy *ri*fto u/lfuj; ^ "f*>^ <*"»*> UtTJAA^ LA, t y^iAA**^MiAA^ p $ £ ^ ^ . fa 
\fAXn0MiSA. Ql WALpJA,. ^ UPM* ton* pA/ya.<h rhAwW,^ (A. UML lusw^co UtuSkfh, ^TAUAM. 
htoAyL^-TMtVA-. Q\ nAYUA UAflAjMt, e ^ c . \KIJA-, C, QJJUJJAAA. Uu^yjm. 9\ (Xpa. mALiAAhO; 
WW* 9\ ixm <JWAM, open. f 
y\ ^ W i (i/y/>rib ^yyo^x. / U i g ^ UAAMAtAinU, phJ^AHrd ^UMA^YISHKOAMA. >ano 
y ^ - tM& Qf*AWM^ 9[ JjAriAXlA kpAJAricfii. k IklAMUD /ySf klAtrt.LLrx JUJAA<U U HAIJAAU . 
to./VjAmMLMAn) MjptAAAAU ^AUr CAXMA*- ll&fWJUlU. nAVJkAAlMJ M/1& AAA!AA\U 91/UUAi*. 
A>b<VW£mUA* ^ A UUMAXS^ fl LjMAA fiAMA^AA/AA\ ft^/^ l^AbtL li fALJUJAA^AMAA ^ / ^ O^UAU. 
^M/flr M H>*A» "*«£> (\M£/pf/^t*AAJU; Vl Ijpu ^A*AWJAAAZ.- to^u* exuAA,. 
7J UAVTtdA. kJtykAtoi. AmiUA. WMUhJiuHJltJO AAMJU (QM> WAAL CA^Sto*) JtftoA*., UtU^ 
\4Ay tjrtlLmh IAAAC LSfh^jj /AAVTWA.. m n&txAti bi kxiAAA Htou flAifyfHuJt')yu*nta^ 
<A •MJ\JJWIA hStAJ>AJT\ ASWCtiAJAiL, liOtiijA*. v l [\A\JAA0 HO ftAJABM ATSAA mi, VA>ASAJJAAL AtA 1AJI1U9. Pi IW>JA > L^AAA^ ftA fouL- AibAy-. °h \\^AJW HO tk^l>j«i A^ ^J, XA>ACAAAAAL . 
Official Entry C o d e A-O^L 
titti rtM4MHMnCA ^Amu.u^ C. Cuup%/iu.. JAM - ^ MAM^IM (J.L9 AMUAJ*. ^ JAJMJ-
lUCUfAML? 9[ Uujjvbu^cu ^ m ^ 7 . UjfAS). M9nm.t^. 9t CXTOAAK ItiAppAupUt.Q. \tAHy "h 
Aiykmt\ c AAAJOUHX.. Ql 6AUAAV® H*n* AXAAIAXIO, HJ> whptotd P. lAsmJj^ u KAAMU*. Ayhwm ^JJIA.. V I C^LA ^ *A JJ TAJJO, HJ <lWWitrc6 P . IA ^LJMK U CAAMAAKAAM 
WL hAA^A.nLAL ^tkpiUAli. ^ > t y ^ ; ^ W ^ ^ - ^ - 7 ^ ^ - ^ ^ y - i\ yiA\AAD:^lAA» 
^rryim. \iAM0t AjjArtA.^. MAO t ^ f ULLM.* kUAA<m)> PA 
V\ y^AAAAD^ mt& t,l*Jt, YtAAf "gf t^wife rQjJAJiL^AA tA MUA Wk> cJsM&Mt& hp&IL% 
IkJM <\ mAAMU^ M &WM. C ^ r m / t ^ / ^ / W M $kLM. 4 HA/TMA-O IjAyUJAhtAi.9JMA, 
&JMkVf\ (GAAU6 UAAAA]^ iUkpJHA\ Ofia.QMAL UP/jfUJj^ HAJ ft -^MfiAf)^A^b 9f AJAHAA 
*toy,JU dtoAVX* ft 9| PAWUlSUAtAf) CJ6UUWL UAAJMJA,. A tlJJj^^Ui 
UAAJAAUJL,; )&e>m*AU4L MMe, ^ m ^ / > ^AAZMI^J, Cj_M IAIAMJLU &OUU> payihAl. Hfi rLUMMuV 
UM9l\ ^ AAtAA* <J>AVb' WAJMKWAI UAHAAVL J JlmOfUdL % UAytAA tjjIJMejMy. ?\ MAMMA 
^MU€>t VSM) IMA HAAp nAiAiATtb ^ m ^ - / ^ 9 HABJXA. 
